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書 名 編纂者 初出版年 巻数 事例数
会津孝子伝 森雪翁 1742 5 47 
筑前回孝子良民伝 竹固定直 1742 2 38 
筑前回孝子良民伝（後編） 竹固定直 1743 3 18 
若州良民伝 塩野伯篤 1781 4 54 
肥後孝子伝 中村忠亭 1785 3 57 
肥後孝子伝（後編） 中村忠亭 1789 3 569 
備前国孝子伝 湯浅明善 1789 5 149 
備前国孝子伝（後編） 湯浅明善 1792 5 133 
筑後民間孝子伝 宮原国論 1795 2 58 
筑後民間孝子伝（後編） 宮原因論 1797 2 75 
筑前国孝子良民伝（続編） 竹田定良 1798 3 70 
芸備孝義伝 頼春水・
頼杏呼 1801 9 183 
阿淡孝子伝 福田愛信 1819 3 55 
仙台孝義録 大槻格次 1858 3 598 















































































































































































































































































































① 「文恭院殿御実紀J巻6 （黒板勝美 f新訂増補国史大系j第48巻、 91-92頁。）
② 「文恭院殿御実紀J巻29（『新訂増補国史大系j巻48巻、 442頁。）
③橋本昭彦編『昌平坂学問所日記』第1巻（東京・斯文会、 1998)49頁。
④高柳真三 ・石井雄二郎編 『御触書天保集成下J（東京・岩波書店、 1941)6423号、 811頁。
⑤対象とする版や数え方等によって誤差は生じるが、この発表では詳細は割愛する。『孝義録』編纂
者の一人の大田南畝は、「惣人数八千六百十一人」「立伝七百六十二篇 人数九百八人」として





巻（東京・吉川弘文館、 1983)256 -271頁）。ところで、 『大漢和辞典jは、 『孝義録jを誤って




1973) 143頁；山下武 I江戸時代庶民教化政策の研究J（東京 ・校倉書房、 1969)324頁；伊東多三
??? ?
郎「近世道徳史の一考察J252頁；鈴木理恵「江戸時代の民衆教化－ r官刻孝義録』による孝行の
状況分析Jr長崎大学教育学部社会科学論叢』第65号、 2004年、 33頁； 『官刻孝義録』下巻、 503
頁 ；妻鹿淳子「f官刻孝義録jの編纂と岡山藩」 『岡山大学大学院文化科学研究科紀要』第18号、
2004、52頁。等。













⑬菅野則子編 f備前国孝子伝』（東京・吉川弘文館、 2004) 4頁。
⑮古城貞吉編「肥後孝子伝前編」 『肥後文献叢書J第4巻（東京・隆文館、 1910) 3頁。




⑫［若州良民伝J. r芸備孝義伝j ・『筑前国孝子良民伝統編j .『仙台孝義録』。
＠『若州良民伝j22頁。［肥後孝子伝』後編にもみられる。
⑫釘元衛雄編「会津孝子伝J『岩磐史料叢書j中巻 （福島・岩磐史料刊行会、 1917)3 -4頁。
⑮「会津孝子伝」 l頁。
⑮ I備前回孝子伝』175頁。
⑫秀村選三編 『福岡県史』通史編・福岡藩 文化 （下） （福岡・福岡県、 1994)222頁。
⑮『備前国孝子伝』5頁。
⑮「肥後孝子伝前編J4頁。


















郎編 『大田南畝全集j第11巻 （東京・岩波書店、 1988)326頁。）「孝必録jは 『孝義録』と同書で
あろう。『大田南畝全集j第18巻、 687頁も参照。
@r孝子留松伝J（天明四年刊）『孝子万吉小伝J（寛政元年刊の f孝子万吉伝jであろうか。）『石森
孝女伝J（寛政元年干lj)。（朝倉治彦編「浴恩園文庫書籍目録 上Jf松平定信蔵書目録j第2巻 （東
京・ゆまに書房、 2005)157、163頁。）
@r近世家族と女性一善事褒賞の研究－J69頁。
＠ 「名君とはなにか」 13頁。
＊討議要旨
相田満氏は、 善行者の褒賞はかつての律令体制を武家政権が意識したものではないか、また「節婦
伝Jとの関連性はあるのか、と訊ね、発表者は、近世期に行われた善行褒賞自体、およびその意図や
制度化の解明はまだ更なる研究を待つ興味深い課題である。「孝子伝jと「節婦伝Jとの関連性に関
しては、同じ社会現象として捉えている。また、「孝子伝Jと呼ばれても、その内容はいわゆる「節
婦」のことを物語るという、 当時の善行品目の用語の柔軟性のこともあるので、基本的に別のものと
は考えていない、と答えた。
鈴木淳氏は、 『官刻孝義録』が和文で書かれた理由は、庶民教化を意図した幕府の取り組みであっ
たと考えるべきではないか、と意見を述べた。それに対して発表者は、幕府の仁政を伝えるのは、
I孝義録』の内容だけでなく 、I孝義録』が和文で書かれていた以上、その書物自体が幕府仁政の庶民
教化ぶりの証として意図されたと考える、と答えた。
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